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EL MOMENTO POLITICO g i r a r s e que h e sido do sorpresa y desilu , üciaa recibidas ha. encontrado poco ¡un-sión. ' biente en España. •Se decía que el par t ido conservador ha . Cree el m in i s t r o que ese puro no se { ia j i 
perdido su verdadera caracter íst ica; co i teará, en España, pues en París y - R o m a 
inenzó rebelándose contra el señor M a u r a : tampoco será general." 
en el Congreso; siguió rebeJándose con . En España no hay noticias de que se se 
tra su propio jefe ei señor Dato y ú l t ima- i cunde el nun i ini i ' i i tn más que en una po 
críente, a pesar de haber sido desígñadb hiaciój i . 
«La ACcí¿n». 
Dedica su edi lor ia l ;i la nota qi£é aye i 
por el 'Rey para 
ral Mir.-mda, se 
ni mar (¡DlíieiTio el gene 
han rebelado también y 
han iinpnestn ai señor Sáncihe? de Tora. faci l i tó a ia Ppeñsa el seiñor Maura y di 
«La Epoca». ce que es una nueva u iurst ra de I<L c u a -
Los nuevos ministros dejan sus tarjetas en casa del señor Maura.-
Al salir de jurar, el Gobierno es silbado.-Dato da cuenta al Rey de la 
insubordinación de los ex ministros conservadores. 
Hace resaltar el úrgauo dat is ta que des' i i im idad, si-n-ua reflexión, elevado pat r io 
Nuevas consultas. 
Dato en Palacio. 
MADRID , 20.—A las once de la maña 
na llegó el señor Dato a Palacio. 
Los periodistas le preguntaron si esta 
ba mejorado de su dolencia y él contestó 
que sí. 
Lln repórter le preguntó :—¿Trae usted 
lo Lista del nuevo Gobierno? 
Eí señor Dato contestó:—Nada de eso. 
Agregó que no había leído la Prensa de 
estos días y que se hal laba desorientaJo. 
—Ayer—dijo—estuve enfermo y hoy me 
be levantado, hace m.edia h o r a ; a l sa l i r 
de ver al Rev les diré lo que sepa. 
Miranda en el Regio Alcázar. 
A las 11,50 llegó el general M i r a n d a a 
I -alacio, perma-ueciemlo en la cámara re 
nía breves momentos. 
bOS periodistas le preguniaron si era 
I 'residente. 
E l general M i randa negó que d i j e ra eso 
anoche. 
—¿Pero es que no recibió encargo de 
fo rmar Gobierno? 
—Yo no di je eso. Me realizado gestiones 
pa ia suavizar asperezas. 
—¿Ha visto usted a l Rey? 
—Sí, Su Majestad estaba con el señor ' 
Dato. ' • 
Los perodistas le preguntaron si sería 
el señor Dato presidente. 
—Yo he terminado m^S gestiones. 
Lo que hace fa l ta es m i Gobierno esta-
ble.-
Dice Dato. 
A las doce y cinco salió de la cámara 
reg id el señor Dato. 
A preguntas de los periodistas maniíes 
lo que estando con el Rey llegó el general 
M i randa . 
Agregó que el Rey le ihabía encargado 
de formar Gobierno con su par t ido, pero 
que había declinado ta l honor por su es 
tailo de salud. 
Recordó lo que le sucedió el año pasa 
do y hace algunos días, agregando que 
había acouséjado al Rey un Gobierno 
Sánchez Toca. 
—El Re>—añadió—ña enviado recado 
aj señor Sánrhe/, Toca. 
Los periodistas le preguntaron- si ¿ra 
verdad lo que dice «A B O de su ret i ra-
da de la polí t ica. 
Contestó que no, que lo que hará será 
K t i rarse de Madr i d , para pasar una tem 
junada en una región del Norte. 
Terminó diciendo que fac i l i ta r ía una 
nota a l a Prensa. 
Sánchez Toca en Palacio. 
A la una menos 'veinticinco llego a la 
plaga de Oriente el señor Sánchez Toca. 
A l ser interrogado por los periodistas 
d i j o : 
—No sé n a d a ; nada-ouedo decirles. 
—¿Es usted presidenre?—le pregunta 
rom.—¿Trae la l is ta del nuevo Gobier 
no? 
—¡Qué l is ta, n i qué ocho cuar tos! — 
contestó el señor Sánchez Toca. 
Antes (hay que hablar mucho. 
Manifestó que había visi tado al s^ñor 
Dato y eludió toda coniversación has; 1 su 
sal ida. 
La solución de ja crisis 
El señor Sánchez Toca permane'-ió eñ 
la regia esta/ncia hasita las dos menos 
diez de la tardej a cuya hora salió, sien 
-do abordado por .los periodistas. 
Estos le preguntaren si había sido en-
cargado de fo rmar Gobierno. 
—Sí, contestó. He recibido ese encargo 
y tengo que u l t imar a lgunas gestión- s. 
•VoMeron a interrogar le acerca de los 
nombres que compondrían el nuevo Mi 
nister io y el señor Sánchez Toca se negó 
diciendo que llevaba en su car tera una 
Una conferencia. 
Del regio alcázar se d i r ig ió el señor 
Sánchez de Toca fil domic i l io del señor 
Dato, con quien conferenció acerca del 
nombramiento de los min is t ros que ha 
i ñau de const i tu ir el nuevo Gobiemo. 
Sánchez ae Toca vuelve a halacio-
A las cuatro y media de la tarde volvió 
el señor Sánchez de Toca a Palacio, sien 
do por tador de una la rga l is ta de n i ims 
tros para que el igiera el Rey, 
A las cinco y cuarto salió del regio a l -
cázar y se excusó de nuevo de fac i l i ta r 
ia l ista, y agrego ; 
—Desde luego, hay algunos min is t ros 
nuevos. 
—¿yueda el señor González l lon tor ia? 
—No, pero el part ido conservador se 
güira, ia inisnia nnentavión en polí t ic i 
exterior. -
—¿Y de nombres? 
j Nada; lo único que. puedo decir es que 
nu hay Mútamala. 
Los periodistas le preguntaron si tenía 
algo con el señor Baihamonde. 
—Na.la de eso—contestó—; lo que hay 
es qiu- eí vi/.coijde de Matamala es nota 
rio mayor, qonio .yo !o he sido otras ve 
ees, 
Et nuevo Gobierno, jura. 
A las seis de l a tarde l legaron a Pala-
cio todos los nuevos min is t ros, a excep 
ción del general Flórez, que ge encomrá 
ba en Zarauz. 
Todos iban de uni forme, meno» Amat 
v Calderón. 
Loco después llegó el vizconde de Ma 
iamala, quien di jo a los periodistas: 
—Señores, no puedo ya con" mis años. 
E l señor üahamonde tomo juramento 
a los minist ros, y al sal i r se despidió muy 
cariñosamente ue ellos, diciéndoles: 
— E l Rey y l a nación perdonarán mis 
yerros. 
Eshamcnde, aplaudido. 
Mientras él ex min is t ro de Gracia y Jus 
t ic ia conversaba con los reporteros a la 
puerta de Palacio, numerosos gr»p-)s que 
se encontraban estacionads frente a l re 
gio alca/.ar, le t r ibu taron una cariñosa 
ovación. 
Detalies de la jura. 
La j u r a de los nuevos minist ros se na 
VeÜficadO eO¿ arreglo al ceremonial de 
costumbre. 
E l Rey- vestía uni forme de geneial de 
In fanter ía . 
A l acto, asistieron el marqués de la To-
rreci l la, los gíüjerales Silvestre y Garran 
za y el of icial de alabarderos que 1 resta 
bá hoy servicio en Palacio. 
El nuevo Gobierno. 
Cuando el nuevo Gobierno salió de j u 
rar , el señor Prado y Palacio fac i l i tó la 
l is ta de los nuevos minist ros. 
Esta es la s iguiente: 
Presidencia, Sánchez de Toca. 
Estado, marqués de Lema. 
Gracia y Justicia, Amat. 
Hacienda, Bugal la l . 
Gobernación, Burgos Mazo. 
Inst rucc ión públ ica. Prado y Palacio. 
Guerra, general Tovar. " 
Mar ina , general Flórez". 
Fomento, don Abi l io Calderón. 
Abastecimientos, marqués de Mocha-
les. 
E l Gobierno, silbado. 
Los grupos estacionados en los al rede 
dores de Palac io, que a medida que se 
aproximaba la hora de la j u r a iban au-
mentando cofisiderablemente,. esperaron 
la sal ida de los nuevos mio is t ros y cuan 
do éstos aparecieron en el zaguán del re 
gio alcázar p ror rumpieron en una estre 
[ñinsa si lba. 
Dice el presidente. 
Los reporteros preguntaron al1 veñor 
Sánchez de Toca si el nuevo Gobierno-
acudirá ej martes al Par lamento. 
- S i , aunque en def ini t iva nádá'ptf f idc 
saberse. 
Los primeros pasos del Gobierno. 
Los ministros, tan pronto como ju ra 
l ista de muchos nombres, pero que tenía ron el cargo, se d i r ig ie ron al donnci l io 
que someterla a la aprobación de Su Ma de! señor Maura , donde dejaron tarjetas, 
jestad p r imero y a l a conformidad de los y de ahí a casa del señor Dato, 
interesados luego. -Aquí celebrf#on una reunión, que no 
Los periodistas le presentaron una l is ta fué precisamente un Consejo, 
con todas ' l as carteras en blanco, para Los reporteros in terrogaron a l señor 
ver si el señor Sánchez Toca l a llenaba Sánchez de Toca acerca del nombmmien 
de nombres, pero el interesado se excusó to de altos cargos. 
de hacerlo. —Ya saldrá, y a saldrá—contestó el míe 
Contestando a una alusión de un perio vo presidente, 
dista, el señor Sánchez Toca d i jo : Luego anunció que el general Flórez 
—-Vás d i f íc i l es thacer u n a profecía de j u r a r á mañana, 
una hora que las de la v ida entera. 1 A tomar posesión. 
i ' reguntado a qué (hora j u ra r í an los De la reunión de minist ros celebrada 
nuevos minist ros, contestó que entre cin- en casa, del señor Dato, salieron los de 
Oí) y seis de la tarde. . Flaciend*!, Estado, Gobernación y Guerra, 
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P O S T R E I D E A L 
Natillas --rema de limen y a la vainilla 
se preparan con el P O S T R E J D E A L . Ul 
tramarinos. 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MCOICO 
Evpacialísta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fljoe 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
OH i i ente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta da diez a una. 
í-jrt-T.í.R.íf).—Teléfono n ñ m . MI. 
José Palacio, 
MKBIOO OIRUJAMO 
Vías ur inar ias .—Clru j ía general.—Eü 
fennedades de la mujer.—Inyecciones d*i 
606 y sus derivados. 
Consulta todos Ion días, de once f -m* 
día a 0.0a, excepto los fest ivos. ' 
anüábii N U M . L S H G U M D D 
Girujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amás de Escalante, 1§, I.0—Teléfono 87* 
con objeto de tomar posesión de sus res-
pectivas carteras. 
E l ministro de Marina. 
El general Flórez ha salido ya de /.a 
rauz con dirección a M a d r i d , al objeto dé 
tomar posesión de su cargo. 
De una reunicn. 
La reunión de minist ros celebjrada en 
casa del señor Dato terminó a las nueve 
de la nophe. 
Consejillo-
Después de j u r a r los nuevos in in is t ios 
celebraron en Pauacio un Conseji l lo, en el 
que cambiaron impresiones. 
Alrededor de la crisis. 
El señor La Cierva, a Murcia' 
El ex min is t ro de Hacienda, luí apontíltí 
do que tiene el propósito de rnaronai^é 
nianajia a Murc ia . 
Excluidos e incluidos. 
Los comentarios, después de conocida 
la solución de la crisis, eran muy anima 
dos, pues nadie esperaba que aquélla fue 
se bal y como ha sido. 
LOS comentaristas decían que lija ido-
neos han conseguido que t r iunfase su opi 
ninn f íenle a la del Rey. 
l lac ian resaltar el hecho áe que les se 
fu o es Andrade y vizconde de Eza, (jijé 
eran par t idar ios de la concentración cóp 
servado^a, h a n sido excluidos del Gabi 
nete, y pij cambip, el sehor Burgos Mazo, 
qm- es e| que niás se ha d is t ingu ido por 
su agíPSiVidfid coptra él Gobierno del se 
ñor Maura , ocupa una de las mejores car 
teras. 
Por c,u¿ iracasO d general Miranda. 
Se ha negado que el general Mi randa 
d i jera anocihe que había sido encargado 
por el Rey de fo rmar Gobierno. Pero ello 
es exacto. 
Se sabe que el general M i r anda tenía el 
propósito de const i tu i r un Min is ter io m i 
tad polít ico y mi tad técnico. Pero tropezó 
con el grave' inconveniente de los datislas, 
quienes le negaron en absoluto su ayuda, 
diciendo que no podían apoyar a un hom 
in-e que no tiene abolengo en el p a n i lo 
conservador, en el cual cualquier ex mi 
nisti t) roúne mayor suma de méritos pa 
ra ocupar ese cargo, 
Al conocerse esta ú l t i m a a l i rmación de 
los datistas los comentaristas opinaban 
que era una broma como o t ra cualquie-
ra, . 
L04 ex ministros insubordinados. 
E l señor Dato, a l 'Visitar esta tuañnna 
al Rey, le dió cuenta de la insubordina 
ción en que se encontraban ©us ex in in is 
tros y entonces indicó a Su Majestad ta 
coniveniencia de fo rmar un Gobierno Sán 
chez Toca,, p a r a ev i tar nuevas contingen-
cias. 
L a nebulosa del Gobierno. 
La nebulosa que se presenta ante este 
Gobierno la const i tuyen los mi l i ta res, que 
no se sabe todavía cómo la han recibido. 
Se habla de reuniones, pero hasta ahora 
no se sabe nada en Joncreto, 
Quiénes ocuparán las presidencias-
Se asegura que el señor Sánchez Gue 
r ra ocupará la presdencia del Congreso, 
pués de dos años dé tanteo ha llegado el 
part ido conservador al Poder en circu.s 
lanci-M ne ledos deplnran; en p r imer lu 
gar, por estar establecida una pol í t ica &X-
ya l iquidación no se lia l ierl io ; en según 
do término, por la enfermedad del señor 
Dalo, y, por ú l t imo, porque habrá de go 
I t e r n a r con un Par lamento que otros con 
Miraron y cuyas elecciones no fueron pre-
sididas por ellos. 
Espera que el señor Sánchez- de Toce, 
logrará encauzar las aguas de la pol i i ica 
española. 
En otro suelto dice que l a situación es 
poco halagüeña para el señor Sánchez de 
Toca: el Congreso sin const i tu i r , la doza 
va próx ima a agotarse, el mensaje de la, 
Corona sin contestar, en pie los cordlnios 
de Andalucía y aun los de Barcelona y 
con tendencia a empeorar. 
El Rey a San Sebastián. 
El Rey marchará a Sun Sebastián el 
día 22 para pasar el cnmpieáños de doña 
Cristina a Í^U ladp. 
Firma del Rey. 
Ll Rey ha l i rmado los siguientes d^-i r 
tos de Marinn : 
Aaoehdiendó al eriipleo inmrd ia iu al GÍI 
p i tá l l dé f ragata de la escala dé t ierra ('(Ui 
Mar ia i in Salvador y upmbráj idole pava 
el mando de la provincia mar i t ima de Ala 
horca. 
Idem al alférez de in fanter ia don Angel 
Gómez. 
Nombrando farmacéutico de segunda 
de la Armada a don Amper io Plaza. 
Romanones regresa a Madrid. 
El conde de Romanones l ia regicsado 
a Madr id , 
H a manifestado que la v is i ta del gene-
ra l M i randa en Mi ra lcompo le sprpreu 
dió porque no se le hattía avisado p t ' - i n 
mente por teléfono. 
. Me di jo—cont inuó el conde—que gstoba 
formaj ido un Gohienio con apoyé-'de los 
señores M a u r a y Dato. 
Me. consultó cuál sería l a act i tud d.- las 
izquierdas y le contesté que le vei-'an con 
simpatía. 
Respecto del Gobierno Sánchez de Toca 
no quiso decir nada y anunció que ma 
ñann convocará a los jefes zquierdistas. 
Altos cargos seguros. 
Se dan como seguros los altos cargos 
siguientes: 
"Cavestany, gobernador civi l de Madr id , 
Wais , subsecretario de Gobérhación. 
Gul lón, idem de Instrucción pública 
Quejana, ídem de Fomento. 
fiergamín, presidente del Senado. 
Don Carlos .Bas, subsecretario de Ha-
cienda, 
F.stever, d irector general del Timbi;e. 
Los que d imi ten. 
E l Gobierno ha recibido >a la dinusión 
del presidente del Senado y la iial gobei 
nador civi l de Barcelona. 
E l Gobierno de Miranda-
Puedo asegurar que el Gobierno que le 
nía consti tuido el general M i randa, ex 
cepto dos o tres carteras que fal taban de 
cubr i r , era el s iguiente: 
1 '• res i d en c i a, M i randa. 
Estado, González Hontor ia . 
Gobernación,. Bugal la l , 
Gracia y Justicia, Fernández Hrida. 
Instnucción públ ica, Carracido. 
Abastecimientos, vizconde de Eza. 
La de Fomento pensaba ofre, rscla aJ 
señor Urgoátí. 
Dice Burgos Mazo. 
E l nuevo min is t ro de la Gobernación ha 
recibirlo esta madrugada a los periodis-
tisino V desinterés del i lustre tiomhre pu 
blico. 
in lc ivs apenas : al sal lar una. vaJla 
los j inetas—Ucaña—fué «lesuíoj,^ iv 
yó rodando entre las patas ^ | 
si hubiese habido más damas s.,. Í ^ |P | 
oído un gr i to , un gr i to fenieuino rie^%i 
lo, de susto. • ' "^u, 
l 'ero todavía era temprano; \¡ls 
re> üeiien el placer de l legar la'uli-, 
par les; en éü stand casi no hab íaa t^m 
nombres, muchos de ellos a r i a y j ^ S 
Iqs antiestéticos paraguas. ' "s r<>i 
•Pronto fué preciso hacer nsi, 
cpnienzai'on a caer ,go tas ; las , -^j 
qué nos rodeaban levantaban' ^ 
sus rostros hacia el cieb 
La recomienda a l estudio meditado de'. miento inst in t ivo que sehünujs 
lodos los buenos ciudadanos. 
(¡diario Universal». 
'1 de una gota dé agua sobre el rosiío 
lo estaba cada vez más oscuro - 1| v u-' 
E l órgano del conde de Románones dice 1 efecto; las gotas comenzaron ú e^Wi 
que la crisis ha tenido un proceso cons ¡ cont inuadamente y el públ ico coiíi• ^ 
tantemente c laro en el Par lamento. I fugiarse en la t r ibuna, A Mr. Heru-n ^ 
Cree.que serenados los ánimos se hará ja ron solo, jun to a su tablero û p ^ 
posible el restablecimiento de ia t ranqu i - |0S nombres de los caballos v l0<. JJ0' ^ 
•lulad política.. I su vos, tan característicos romo s . ' " ^ 
«El Día». . • I aos guturales. s M 
Considera amora l l a solución de la cr i La t r ibuna se llenó de gente; ^ 
I a l to se veía l a carretera y el llegar H SIS. 
coches y automóviles. La Hovia íioUrfJ| 
draba a nadie ; descendían de loe i:o<Ĵ  
amparados por los paraguas ce 
quedaban dentro de los 
Dice que derr ibado el Gobierno en el 
Parlamento por el par t ido conservador, 
éste estaba obl igado a sucederle en el ca 
so de que no pudiera rehacerle el señor 
Maura, 
Cree que la situación de esle Minister io 
será aun más extraña que la i d (pie"!MI 
bieia consti tuido el genera l 'M i r anda ; es 
un Minister io de dereohas, que será com-
batido sañudamente por las derechas y 
apoyado por las izquierdas.. 
La Semana Municipal 
l'on TKI.ÉKONO 
Gran entusiasmo, 
FAlí i .K l .u.NA, ?(),—S(* lia cl*iusuiado la 
Sebiania Mnuieipal medio 0 un pa 
tr.iót.i(-o enl iisiasuio. 
Fl .scfe.r Caiubo prnini i ic jo en caNtcJla 
no un br i l lan te digcurgp en el que trato 
con gran eonipeteiicía lu c iU ' s t ión muni 
c ipal . 
Les asambl&istas estamos siendo agasa g l ' ^ E r a M a r í a Quintana, M á s - ^ 
judí f lmos, 
Rufino Pelayo 
JORNADA REGIA 
' COCllcs esperan I 
i-elugiarse todos en la t r ibuna. A l g u á ^ 
ci laoan antes de decidirse a entrai'-^ 
pero veían que otros, sin hacer cásod' 
l luv ia, entraban en el stand d e c i d l a 
acababan por seguir el ejempi,, ^ ' J " -
más asustadizos, antes de llegar ;;1 1^ 
i l romp daba(n la vuelta y s*-' atejatioffl 
n inno en sus (-(vebes, se'ies veía iiiaiJip 
leniainente, comp si fueran de i i i a ia^ 
ría, y perderse después de vista en W«I 
vueltas de la (-ai-retera. ''' 
Y a pesa i-'de tpdo la U'iLuua sé añii 
ba cada vez más ; se veían uiuchííjiml 
damas, con las «toilettes» elegá^t^j 
vistosas', que podían servir de diecülitol 
la tardanza. -!l 
Y había muchas personas ( (HVHIÍ-. . 
muchas forasteras también. : w Uam^ 
atención un rostro expresivo, CMBO'-I^M 
ca.do por una br ida de terc iopeloneg^ 
.ni l indo sombrero que le daba aspectójj 
niño, _con los beüos ojos todos vid^ M 
'lS HJláV l̂a 
ba Ave l ina Corcho, la hg iu i i a \ 
airosa, y Mercedes Rernaldo d e ^ a g i 
que pasaba esbelta, luciendo su geaUléji 
cotí un t ra je gr is , como un dibujo A t S 
gazine». 
Y entre tanto, don Jenaro pascaba ¡inr, 
el stand, solo y abur r ido , como p u i w 
caminar por la t i e r r a .también gm d 
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I •¡••rra a 
después 
A San Sebastián-
A las once de la mañana de ayer sale-
ron en automóvi l para San Sebastián, 
después de oir misa.. Su Majestad la Hei 
ui doña Victor ia ' Eugenia, en ronipai i ia 
de las ilustres dinfuesas de San Carlos y • setas, al «Ewira r i l a l i a » . de la Es 
•b- l a Victor ia, del marqués de Bwidana ' !le ' ^ ih i tac ión , montado por iru/ii 
, . 1 11 ^ J 1 • • ' pesetas 'a l ««Praeiila», d- llnliii 
del geMOTal Huertas y del seereturm de lan¿á(i i Uoseb, m,(n!adup(1M:„!,in.Al 
*>i Majestad el Hey, señor Tor iv . • La&: doce pesetas ganador. 
Séptimo dia. 
CABRERA M I L I T A R (vaJhus), - ,, 
1 • HK A1 i () GBE-IHY. —J.¿011 pesfiBM 
«Mistake», del (imple de Toledo, moiila&i 
por Hopper ; ¿00 pesetas ai «(llearlo»^ 
marques de Lacasta, montado peí tím 
En el regio alcázar d^ lu Magdalena toe 
¡espedida (,\\\ñ\i V ic tor ia por el -principe, 
de Asturias, el infante don Jaime y sus 
augustos hermanos, y por los serenísimos 100 pesetas al «Ado»,' del marqués deVi 
hi lantes doña Luisa y don Carlos y los ^feras, montado por García. Apusst^ 
hijos de éstos y los príncipes don Jenaro 
y don Raniero. 
6,60 pesetas. 
PREMIO H A L L M A R K , —2.000 pesetas 
a l «Fayoum». del barón de Velasco, n w 
También zarpó ayer en dirección a San ' tado por Higson ; segundo, al «Ara», i i ' 
-•ebastián el cazatorpederos «Hust¿iman ! duque de Pastrana, montado por Lm, 
be», con prpósito de rendi r honores a Sus 1 p1 & ^ á ^ r tné reclamadlo en i .mi ¡m 
tas por el marques de Valderas, 
Majestades los Reyes. 
el marqués de Estella l a del Senado y Ber tas, 
gamín la del Consejo de Estado. I manifestó que varios gobernadores 
Por qué son ministros algunos del nuevo civiles han d imi t id , , v que algunos rué 
Gobierno. I gan que se les sust.ituva imríediataménte. 
La razón de que algunos de los señores Anunció que en el Consejo mé sé ceíe 
que ocupan el nuevo Min is ter io sean m i bre mañana, a las seis de la tarde se tro 
mstros, es la s iguiente: -don Ab i l i o Cal f . tará en líneas gem íales de la deejara-
derón ha sido designado p a r a ocupar l a ción min is ter ia l v de la provisión de allos- i-, norhp 
cartera de Fomento porque le ha recomen cargos. ' , • 
OIRUJANO D E N T I S T A 
1« la Faeultad de M^iítsina rie UÍPOUC 
Consulta de diez a una y de tres a sel» 
Ha trasladado m clínica a la Alamedr 
Pr imera, nómííro I, principal, laléfoo' 
So a r r i o n H » ' ' " ^ Sardinero, t í d i I I B I l U a junto al Gran Ga-
sino, magnífico local propio para industria. 
Para informes dir igirse a don César Pombo. 
Joaquín M e r a Camino. 
•fe-osado.—Proturador dt lot Tribunaias, 
/ S L A M f . f, f AHTAM6€R 
dado (d Sr, Sánchez ( iuerra. F.l señor T r a 
do y Palacios ocupa l a de inst rucc ión pú 
blica por imposición del señor Burgos 
Mazo y- el marqués de Mochales la de 
Abastecimientos por su in t ima amist.'M 
con el señor Sánchez Toca, 
Dos frasea. 
Esta ta fde ha habido ext raord inar ia 
animación .en los pasil los del Congreso. , 
Se hablaba, como os n a t u r a l , d-e la so 
lución que ha tenido la crisis. 
Un diputado l ibera l muy conocida, l ia 
blando del apoyo que las izquierdas han 
de prestar a l nuevo Gobierno, decía que 
el formado más que qu& lo apoyen nece 
sita que lo apuntalen. 
La frase hizo efecto, y a l c i rcu lar por 
la Cámara popular fué recogida por un 
diputado conservador, que la puso el si 
guíente comentar io : 
—Yo creo, que n i una cosa n i otra. Cuan-
do las cosas se caen de su peso.,, no hay 
punta l que lo evite. 
Esta u l t ima frase fué mucho más co 
mentada, precisamente por la filiación 
polít ica del que l a hizo. 
Desde luego, el nuevo Min is ter io ha cau 
sado desi lusión. 
Se cree qu£. no procederá al nombra 
patentó de altos cargos pa ta contar con 
más votos. 
También se cree que el nuevo (iobier 
no no contará con dif icultades preswila-
das por las izquierdas. 
Hombre feiiz> 
El señor Sánchez Guer ra aceptaba des 
pués de la j u r a del nuevo Gobierno felici 
taciones como presidente del Congreso, 
Comienzan las dimisiones 
Los altos funcionar ios h a n presentado*51 
la d imis ión de sus cargos. 
También han comenzado a presentar 
su d imis ión los gobernadores civiles. 
E l sacrificio de siempre. 
El señor, Sánchez Toca decía esta no 
che que nb esperaba ser encargado de 
fo rmar Gobierno, pero que ante lo que le 
d i jo el señor Dato, de que era insusü iu i 
ble, se ha sacrif icado, aceptando el Po 
der. 
Respecto de su si tuación ante los g ru 
pos par lamentar ios, decía el nuevo presi 
dente que el Gobierno no es sedante como 
algunos han af i rmado, sino que conv iv i rá 
con todos los grupos del Par lamento, 
L a rebelión de los Conservadores. 
Sobre el efecto que ha causado en la opi 
n ión el nuevo Gobierno, aunque todavía 
no se pueden concretar ju ic ios, puede asc-
Los/p erioil istas le preguntavon quién sé 
rá el subsecretario de Gobernación y el 
m in is t ro contestó que no está resuelto to 
davía. 
Le indicaron que sonaban los nombres 
de los señores Fabié y marqués de ftri 
ja iba. 
Desde luego—contestó—no será ningu-
no de los dos; será designado un hondire 
joven, pues yo estoy delicado vadennís i n , 
este min is ter io hav un t rabajo abruma 
dor. 
Después confirmó los propósitos del Go 
bierno de presentarse cuanto antes a las' 
Coitos,' pues la urgencia de los proble 
nías planteados exijen sú aper tura. 
Hablando del proyecto de huelga inier 
nadional, durante 24 horas, anunciada 
para mañana lunes, d i j o que según las no 
PKEM10 EXPLOS1F,—1.200 pes?US3l' 
«Le Bourgét», del duque de Toledo, mm 
tado por L y n e ; 200 pesetas al (Boyali 
Bang», del conde de l a Cimera, moiiuuij 
por A r c h i b a l d ; 100 pesetas al «GaÜSm 
del marques de Aldania, nionlado porfió 
i-driguez,. Apuestas : 8,50 pesetas, 
PREMIO ANTlVARI.—8.000 pesetasd 
«Nouvel An», de Cunera Martoroll, mw-
^ado por Archibald ; 1*500 pesetas al .iEgia] 
mour»., de Lie.ux, montado por HolM 
•.<00 pesetas al "Cónsul», de Cimera Mar 
toieil, montado por Hopper. Apii^S$| 
la cuadra (amera-Martorel l se pagé a seis] 
[losetas. 
PREMIO KOPEK.—2.000 pesetas 
Los infant i los pasaron la tarde en la " «Saint Grat ien», del conde da la f i M 
magmlica l inca "V i l la Miranda». ' m o n t a d o por . Archibald ; 'M pesefeíl 
niBónne Gosse», de Lieux, niontadó i"1' 
¡ H o p p e r : 200 pesetas al u 1'eronne», | j 
El veraneo de los Infantes-
Sus Altezas Reales doña Luisa, don 
Garlos y los príncipes don Jenaro y -don 
Ranieró asist ieron por la mañana a la 
Magdalena, corno ya decimos, a despedir 
se de Su Majestad la Reina. 
Los infant i tos hi jos de los primer^vs es-
111 vieron en la playa. 
Don Cailos y doña Luisa fueron pol-
la tarde en automóvi l a Sant i l lana, de 
doiide regresaron después de las oeho de 
C A R R E R A S P E C A B A L L O S 
El premio Antivari. 
E n el tand. 
Esta la tarde tristona., un poco desapa 
c ib le: cuando llegamos al stand todavía 
¡¡alea en él poca an imac ión ; l a carrera 
mi l i t a r acababa de comenzar, los caba 
Qos venían desde el extremo del hipó.lrc-
mo. al lá, junto a la F a r o l a : eran, tres y 
se recortaban sus siluetas y las de los ofi 
cíales que los montaban sobre el fondo 
gr is de las nubes. Terminó la carrera sin 
conde de la Maza, montado po r 'D iá j I l 
Apuestas: 27 pesetas ganador. I"1 
y ocho pesetas colocados; 
P l A N H Q DE TODAS LAS MEJ0Kfl¡ 
r I M P I I I O « * , , MARCAS 
PUJOS automáticos B A L D W l N 
LOS MAS P K R F E 8 T O S Y ARTlSTflO* 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y 
H. M M i m i ie í m m i i 
LAS F I E S T A S DE LA PAZ EN P A R I S . - Los prime/os soldados que han desfilado por el ArCo de Triunfo. FótO 
noy11 
pafiol, tie-nd. 
jin alma sana 
IllidUli' I" CU¡ 
pes y doctoí 
I señor An 
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• ^ ' ^ limo i 
'O, como eiiar 
'opelo negro I 
a-ba aspeólo 4 
"-los vida m 
Más allá e5 
unta grácil s 
do de 
o su gen lM 
'duijodoi-iin 
o pasea i,a ̂  
como pudierá 
mbién gris, 
os cuentús Ü 
Séptimo día. 
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EN E L TEATRO PEREDA 
^¡tin del Magisterio montañés 
habían movklu a escogerle, por las cir-
onDstaiicías extremadamente crít icae por 
qui n i i íw 'K 's - . i el níuxí'dp después de IH 
guena éiirppefa, J lii n.e^esidad que sien 
ícn lodos ios pueblos do r'eói^anizajrse y 
ÉransfoiTúsanse pol í l ica, social y ecoftd 
i iücamente, lál)0gc (.|iie ha dé real izar la 
jüvé l l tud j |>ucs n la ancianidad corres-
TEATRO P E R E D A : - : 
m m S gáfamelo» dobvits 
TEMPORADA 
DE V A R I E T E S 
ñ las siete y media de la tarde V diez y media de la noche 
IM ¡l i l i l " ^ '31 ' ' ̂  > - i " " ' i " - X , _ 
1 Untes más de dos m i l qu i ra siendo el que de mas numero de anal-^ n presentes i " i íaJjeU>s n l 'ara España llego la hora de la prueba 
Ensalma la conveniencia de la esoue ,elSOin la presidencia por el ex 
"JP^vado i don Francisco Ber-
1 coni v dir-íCtor de Pr imera En 
P ^ v (.a.^c n y Mai i r . , por el d i 
• ¡ u ' j C u i e r a l y r -
con anter ior idad a las demás 
l a T e ¿dultos/qne""poTÍdría en 'contacto tíii'"peas en 1898, y esto, que ente 
otras enseñan/.as. so ' - " " ^de ro una desgracia, iha eid. 
A l i rma que el Estado no ee ha most ia beneficio^ pues de haber conservado bajo 




= = R A Q U E L M E L L E R = 
CIRCE, danzarina. | 
Cuarteto 30KOL.OF", bailes rusos. 
XHE OISIDTOS, juegos loaros. 
COLE de L-OSEI, equilibrista. j 
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y las F i l i p inas di f íc i l -
,1,. Las once y cuart.j de-
f S w ••| 111,10 1señí>r 'B«rganiin 
Añade, que con crear escuelas y maes sas,1'(1 están mas lejanos .V las iberidas ya 
, trus no se adelanta iodo, que es necesa ^ t a ñ a d a s , se ^ icen t ran en mejores con-
las escuelas v ivan , a l aire l ibre, alciones para emprender la 1 
Concluyó ta (unferencia con párrafos 
destinados a exaltar el án imo de la joven 
o 
i 
la Asociación Naqhmal ^ segundos. ,01 
- d i c e - l a d iv is ión de las fa l la tener en pr imer lugar ideales, o ^ M g f ^ n S u f í> r ' K p ^ S 
sea proponerse la consecución de un f in c.e?dno W X ^ f ^ ^ B J . J A ^ ^ f r ^ 
s ñ h ñ m m n 
-
H^er ioT por el señor conde de Ro Ello" ev i tará-
c- por el médico de S.S. A.A. R.R., ,-lases sociales. í ^ i 5 ' Z e Z S ~ ' 7 • - ''* -v-v«^»:?|w*»- v, 
™ - l a Asociación, local de se refiere más tarde" al ahorro de lae "(.ble j grande, pues ei_ideal del cuida 
11 I 
i i i Din 
^ ¿ s - d e Sajitander, Escalante, l l á r ahon-ar! 
i en la ^ 
pi la , 
i.axln""'11 
'mal. 
^¿ja |as pimli 'S que abarca el objet.. 
WÜWIÍI que se celebra, sacando colise 
Jĵ aa altaiuenle ir>gicas de su dis<-r-
m lierni(»sa. • 
o, que no querían m debían los maes 
iis, rebelarse nunca cont ia nada n i con 
nadie, pero que tampoco habían de 
' i,- parientemente una bochornosa hu 
4cion, ya <|iie el propio dictado de 
¡¿¡o significaba algo grande para |a 
¡liria. ,, " 
jjeftCionii a renglón seguido el analfabt-
jguo que cu lvsj>aña existe y como lóg i 
cuidadana por el ejercicio de los dere 
bien es cierto que no toda la 
ee a r ro ja al surco ar ra iga y 
tamhién lo es que, aún en el 
legativo, no toda se pierde y 
ma parte, por pequeña que 
sea, germinará y servirá pa ra dar nueva 
En el Pabellón se devuelve el 
impoi te d é l a s localidades de 
la función suspendida en la 
Plaza de i oros. 
su aforo, y en el pat io de butacas no que 
dó espacio ni para colocar un alf i ler. 
Argent in i ia , que tiene un repérfóí io tai) 
var iado cQm'o sos rriújtiples aptitudes? la 
permite, hizo un verdaoeid derinche de 
danzas y canciones de \.0(SÓ8 105 gáneróe 
y para, todos los gustos .\ Dn loaos fué 
calurosamimle aplaudida, la simpal ica y 
hella a r t i l l a . 
' El . aspecto an imadis imo (pie ayer oiré 
cía el ( i rán Casino y la g ran t ioñclirreucia 
que a él acude, debe Hacer petísar sei ia 
menle en la necesidad de una. ampl iac ión 
de sus dependencias, y, sobina iodo, de 
la terraza, que y a resul ta inauliciente. 
ECOS D^SOeiBDflü" 
—éé encuentra en Santander el i lustre 
filántropo don Emeterio Zor r i l l a , acom 
pal lado de su esposa, la di t í l iuuida oama 
doña Mar ía Reboul, su h i j a iyiaria Luisa: 
y sus nietas Dulce, Ma r ía y Luisa. 
En ei t ren rápido del Norte regreso de 
Madr id , el sábado últ i 'mo, nuestro muy 
querido amigo y corre l ig ionar io don Ju 
l ían Hernández. 
—Procedente de Madr id , ha llegado ú 
esta c iudad, con su dist inguida, esposa., 
el i lustre presidente de la Sala del T r i -
bunal Supremo don IJuenaventura M u 
ñoz. 
—Se encuentra en esta c iudad, en com 
pañía de su d is t ingu ida esposa, el joven 
don Jüc)é Roda. 
ile CicPi' 
L ác relieve 
ciadi^s e l ex min is t ro conserv.idor 
l ie rgamin. 
Coioienza dando las gracias a lodos por rancia, para que m 
>s aplausos que le prod igan y dice que vohmlad; j esp in i ; 
no piensen, al oir le, en el que fué, por ca w v w w . ^ 
sual idad, m in i s t ro de Ins tn icc ión Púb l i . 
r Indo buen propósiio y esteri l iza los más ftcai" su persona v' sus estudios en pro i,,pmiín Sánchez, da lectura a unas p r l 
generosos .-Hfuerzos: voUmtad, peise\ é \u n d l n i a española J é|i par t icu lar " inrosas cuart i l iae en las que aquel agrá 
uo decaigan esa le y en favor de la expresada ent idad, honra 
• da sacri l lcio como da de esle modo tan inmerecidamenle. 
N o i a s necro iog lcüd. 
La grave enfermedad que aquejaba ha 
ce a lgún tiempo a la piadosa y respetable 
señora doña Fel ipa Imaz Pérez, ha teni 
a la i desenlace, 
os designios, l i a quer ido 
del esposo y los aman 
t inada, enviandoles este 
cuando aún sangraba en 
e l i da que la muerte re 
har inano querido d e j o 
las ideas religiosas 
las altíiás de d o n Pe 
su.s lami i ia ies y ellas 
echotí el consuelo nece 
var la enorme desvia 
cia. 
c 
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N O T A S D E R O R T I V A S 
- El recibimienío a un equipo de infantería -
E L L B A N Q U E I E A B E l R A Z A 
Importanie reunión. Los equipos militares. 
C-invocada por los cronistas deportivos Se ha dispuesto que los equipos que se 
de. los diar ios loeailes y con objeto de pre- forrtíén en los Cuerpos de F-jercilo, para 
páraír el ivcibhniento que ha de t r ibu lar el adiesti amiento y práct ica uel juego de 
se al equipo nü l i t a r del regimiento de Co. "aJompié no se compongan en n ingún dün Fernando Segura, y los deortistas d¿ bel las (c 
n emprésti to pa vadonga, que, andando, viene desde Ma caso de personal mix to de oficiales, cía Reinosa, que fuefon representados por el f " ü , r 1 ^ 
•n el se asigimha d n d a entregar un mensaje a Su Majestad ses y soloados. autor dé ^ t a s lineas. r . la Montí 
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ALDWIN 
AHTJíTUfl» 
i e n 
ili. ¡ M » 
Yo vimgo anjuí—dice—como h i j o de, la 
.•scuela y como compañero dé los. imics 
iros. Soy h i jo de la escuela, porque rni 
padre n iur ió antes de nacer yo y en ella 
me formo «y dentro de ella he convivido 
fáialklad de'sus párrafos brihaute-s, siempre. 
„„,]„ his frases de un escritor contem Habla luego uc la cm iu ra nacional , 
ineo: cd'or cada s c u e l a que se abre, abandonada y preter ida siempre. 
püieiTa a lus pocos años un presidio». MÍJIIUT que no arrepiente de la 'e-a 
Dice.después (pie la labor del Magister ia n u l i d a d , por él pedida para España, pe 
spafiol, tiende exclusivamente a f o rma r «p dice que hemos sidó torpes y miedosoj. 
jalma sana y un cuerpo sano, consi- en aprovecharnos de ella. 
Sándo lo cual se crean hombres serví Recuerda que él p id ió u  
¡ales y doctos para l a pa t r i a española, ra obras públicas y que e  é ialí r i j 
El señor Añero es muy aplaudido. . la qu in ta parte para el fomento de la cul- el Rey, se celebró ayer, a las once de la E n honor de Bcraza 
Sguen en el orden de la pa labra el maes tu ra nacional . mañana, una importante reunión en el do Homenaje de car iño y simpatía, más 
bde Torrelavega, don Santiago Gonza Añade que él abandonó el Minister io, ruici l io social del Club Deport ivo Canta que de premio a su constante labor en 
íOlmas, quien hace un discurso venia pero que quedo su obra. br ia . I'10 de los deportes, fué el que ayer r i n -
|Mnenle bril lante y entusiasta. , No cree lícito imponer a los maestras Asistieron don Ricardo Rodríguez d u i - dieron los deport islas santanderinos a 
Después de referirse a la escasa protee los sacrificios que la . rea l idad les impone, t ián , por el Club de Regatas; don Benig nuestro compañero en «El Cantábrico)), 
Itoqi I Magisterio ha encontrado en Yo sé—dice—«pie el maestro tiene mu m, DÍ , / , por el Racing C l u b : d o n Miguel don José de Reraza, «Yost». 
B^wlcres públicos, a f t m a que todos los eho de sacerdocio y que el sacerdocio no i/,, , , , / l o r i g a , por la I nion cáelo Moto Homenaje sencillo, pero sincero, en el 
" res del resm del mundo se preo se ti.-ne por olicio, sino por 'vocación. nsta Santanderina ; don Manuel Sal ís , d1" ' «e patent izaron las simpatías del ho 
te que en España, de la prime-1 Después de t ra ta r de las malas cand i , , „ „ • ,.| Club Depon ivo Caniabr ia ; don oienajeadu j el reconociiniento por la ali 
EdilárdO Cándara, p o r el Club Máulic.i ' i , ,u en gei i r ra l de cuanto trabajó para 
Mon lañ rs ; don Alfonso de Cruz, por el inculcar en nuestra juventud el ainor a 
siempre Ad-' lanlr, y .•stentando dras i-e lOSi-íteportes, 
presentaciones don" Clemente ( i i i e r i e r S a i i s i e c i i o puede esíftl Reraza y la Co 
don José Gacituaga, don Ramón Can/.o, " " s i o n organizadora ded acto celebrado, 
l istados Ciados y te rm ina diciendo que ^ Fermín Sánchez, don Lu is Soler, don lanto Por el número de comensales reun i 
él ño sabe hacer promesas, pero t \ j j j es Gerardo Gnzález, don Pablo Mar t ín Cór ü08> CUIUO P^r las representaciones que 
un hombre que tiene en su pasado la -
rant ía suficiente para el porvenir 
Con la modestia de m i concurso nare ^o López Dór iga. 
todo lo que pueda y bien sabéis todos que Cümo in ic iador de la reunión,-ocupó la 
poco puede hacerse.én un país donde los presideoicia. don Luis Soler, quien dió 
(mbiernos se sucedan, termino medí.,, m cuenta a losreunidos de la obligación en 
periodos semestrales que ja ¿fici¿ij depo i l i va montañesa se ha 
En el problema cn l lu ra l se precisan dos ;ia de recibir, como ellos se merecen y co 
factores: Gobierno y sociedad. Por ello mo eJ ni,^s elemental deber de cortesía y 
\osotros os pondréis en contacto con el ,lospitali(Jad 01.dena, a los deport istas 
, ' lan ío este eonlo sus h i jos v deínás £a 
dece a la adición y cronistas locales el nimu> saben ja parte que tonlamos en su 
acto que en sil (honor se celebraba y que l lant0 poT i0 que no nos resta sino d i r i g i r 
modestamente no crée merecer. l ina oración a l A l t ís imo en sufragio del 
, A l te rminar su lectura, los comensales i l |ma ia finada, que n iur ió santamen 
ír'.̂ U,l!U1..U1Au. .:"ar.1í1?.Sf_ t¡!arl:?;":.a. P6pu fe, después de recibir a l Señor. 
Descanse en paz. nera/.a y elusivamente le fel ic i tan. En esta (jasa, donde tanto so le osti 
ma , creemos tamibién un aeber de j i i s l i 
cía, enviarla nuest ia ennoranuena pQi'Jsi 
éxito de la l icsta organizada en su nonor. 
. -•: •.)• -• ...... • I ^ - ^ 
de s. 
Env iaron su adhesión: don Angel Ere 
ñosa, don «Clemente Guerrero, don Ma 
nuel Pascual, don Joaquín Rasero, «Ama 
ya»; el redactor de «La Correspondenciu 
de España», señor Sánchez de León; 
nueslro compañero en «El Cantábrico», 
PKPE M O Í M A I S A . 
IV l*^ tS OIV A . 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo. 
De venta en toda.s las zapaterías. 
slai 
uBirumoii, porque silben (pie sobre 
B asienhin l o s sólidos cini ienios del 
iio social. 
? pu«-blos dice—que rro se ocupan 
Bllgrandeciiuienlo de la Inslr i icci .úi 
ftoaria, son reos de lesa humanidad. 
a conlil inación con sobrios con 
fptosy frasea lu-illantes que son aplan 
^s insislenleinente, lo que es la escie 
' en la actualidad, lo que en lo sucesi 
debe ser, citando las condiciones hig¡é 
pedagógicas y aduciendo otras 
*flrnia que el día en (pie la escuela esté 
¡condiciones jirecisas, se mandaran a 
"a, los niños ricos, v los niños pobres, 
fatonecs-añad.;—habremos arr ib.ulo a 
«cunsorcln social entre grandes y chi-
g vivirpinos todos como hermanos, sin 
lacios, ni orgullos, n i castas. 
"Ictfl flespués (|ue es la esouela v eJ 
'J?™0 ;| 'a manera que son el cuerpo 
ai,,;,; es decir: que no puede conce 
m] un" Hn el otro. 
.:!~ l:u"v »dla las elevadas consMera 
üos pSws l,>S , " ; " 's ,ms s', «-"ardan en 
/"',,!"':' 1:1 --"Hura de los profesores 
'nKi.,!,,,.^,-,, | ' r ima,r ia de Esnañn v 
v J ' . IK I . , de que e l profesorado espn 
W " w altura del mas encumbra lo 
clones de las escuelas y (OS sueldos mise-
ros de los maestros, recuerda con enyidia 
el régimen pedagógico del i lustre Padre 
Manjón. 
Habla de la enseñanza p r i m a r i a en los 
^ ' la d,.sp„es sucintamente de ia perr. 
i j , l o s maestros viven. 
eja con 
,M|I1„ ̂  f'U bis palabras de ni, sa 
l̂ aSí'.lí h(}0Sf?ra(,ia,,H Patr ia , que tes , • l'aod.re a tus maestros v 
b S d o H S ; ; ¡ : ; : n , ( ' a t - - ^ ^ o s : , . 
t l ^ \ h l * ' ' f , ' : v 01,110 «'¡nada di 
' lü prU 'í1,:n,l,,-se l"eKo a los señores 
i V c o X 'i "''/ l,uliéndoles que digan 
^ 'as So, !.\ n " a de P e r e z a en míe 
duales n . í8 y lus niaestros, todos 
ISmos, DÁTO ^S an engrandecerse a si 
España g ra r 61 engrandecimien 
E1 Estrado 
ei-o i i j ^ es Gerardo Gnzalez, don Pablo M a r t m Cór ^uo' «-"'"o ^u i jas represeniaciones que 
;ado la ga (|ov-a) cion j0sé Reraza, don. Éusebio Ca- las entidades deportivas enviaron, demos 
atí^- suso, don Agustín Gacituaga y don Ricar f undóse claramente que «Yost» cuenta 
r  h ré ,m r ^ W v nñrio-  con la conhanza plena de los aficionados 
pueblo, y a que hoy no hay más soberanía compoiientc9 del mencionado equipo M 
que la eme se asienta sobre la voluntad de ^ sumándose también a cuantos actos 
los p uel nos. u homénai es en su honor se organicen. 
116 en uno a lnaestl0 ^ Torrelavega, 
«Cito p u ue SUS nárraf r^ U_ 
'ación 
Poner «'i ̂ .suP fos vibrantes ha «'^mo. 
 , . .Al. Pni'lico 
Na ' ]? : 
cnados que sust i tuyan a los que iió re 
unan condiciones higiénicas y ¡a-dagogi 
cas. 
Segunda. Reorganización de la ens? 
fianza con («cuelas graduadas ácepUulas 
por la Adminis t rac ión como forma más 
perfecta. 
Tercera. , Equiparación de los maestros 
nacionales a los demáiS funcionar ios del 
Kstado, a quienes se les exigen "las mis 
mos o menos pruebas de apt i tud que a los 
maestros. 
Cuarta. Q m la enseñanza sea gra tu ; 
ta en todos sus grados. 
Quinta, Que el maestro tenga repre-
sentación en todos los organismos relacio 
nados con la enseñanza y el maestro. 
E l banquete-
A la una ŷ  media de la ta rde se celebró 
un banquete en e| acreditado hotel de do 
ña Francisca Gómez, al que asistieron lo-
dos loá señores antes citados y unos dos 
cientos comensales. 
El almuerzo fué servido admirablemen 
te y a los postres hicieron uso de la pala-
bra los señores Agüero (don Tomás), Der 
gamín y algunos profesores de Tnstruc 
ción públ ica. 
El acto terminó dentro del mayor entu-
, (|r, . en p ie termina su 
. ^ l ' l des, P'p.ro • 
acuerdos: 
1." Dar cuenta de esta reunión a las * a ; iJ™ 
l oman asiento en otras mesas, los se 
ñores siguientes: 
autoridades mi l i tares y civiles, recaban 
do de éstas se encarguen de la dirección 
del recibimiento, 
•J." Sol ic i tar por mediación del alcalde 
que el de Rurgos invi te a los miUtares a 
permanecer i"! horas en aquella (dudad, 
con objeto de que lleguen a Santand.T el 
dm ¿), proxunamente a las once de la cja> 1}e é; i-uniJlo. Ríos, Valcazar, Agüe 
mañana. 
3. u Apoyar con todo entusiasmo la i i 
ciat iva de Fennín Sánchez de que 
haga entrega de un mensaje de sa 
mi l i redactado I " " ' "»• prestigioso l i tera- p ^ ' p o r " l a T e í s t a cnSána^La-Monta 
t? ^ ^ s y firmado pdr al alcalde de la 11U,); Hado, por «El Cuniábr ico»: Soler, 
ciudad, aiil.orida.des y presidentes de los pür idü Diar io ^un ianés» , y Mor i l las v 
Clubs Deportivos. Sánchez, por E L PUEBLO CANTARRO 
4. ° Onganizar tres recibimientos ge La mayoría l levaba representaciones de 
numamente depoi t ivos: uno de motoci entidades y colectividades deportivas 
cle.tas, en Qntaneda, donde se les entrega neutro de la mejor y más franca ale 
plena de los aficionados acuerdo de reducir a una sola vuelta el 
montañeses. recorr ido, en vista de la calma reinante. 
El banquete, por c ieno admirablemente Con p6***0 encalmado del N.O., se dió 
servido tuvo lugar en el restaurant ((El ia sal ida a los tres balandros que toma-
Cantábrico», sentándose en la mesa pre rün Parte 611 la regata, haciéndolo en p r i 
sidenciai el homenajeado, que tieue a su mel ' íugar y de una fo rma estupenda el 
aeiecioa ai secretario del Real Club de- '"Ghiqui», patroneado por Manuel lAralu 
Regalas, don Pernando Uol ívar; el orga- ce' a cont inuación el ((Rambino», y en úl-
nizador del homenaje, don Francisco Gar t imo lugar el Cántabro». Este logró á l 
cía Rivero i i 'acouuoj y el joven abogado canzar en la p r imera vuelta ul « j iumbi 
y representante de la fiipua Montañesa no" ' Peru ^ nuevo perdió terreno, mon-
^ j a tando la boya del E. en ú l t imo lugar. 
Club iNavegando en demanda de la boya del 
Uniórí rok) e^ viento a l N.O., haciéndose 
guel López Dóri fresquíto y mient ras el «Chiqui» navega 
ba por l a canal , el «Cántabro» y el «Rain 
bino» se d i r i g ían hac ia el «Sur», sin tener 
en eiienta que al ceñir se distanciaban del 
ipie iba en pr imer lugar. 
Antes de montar la c i tada boya el «Cán 
labro», que iba el último-, logró ganar 
barlovento y montó la boya antes que el 
Losada '.A. ¿jan "Rambino», que tardó demasiado en. vi-
rar . 
En el Asilo de San José. 
Hoy, 21 de j u l i o de 1919, a las cinco de 
la tarde tendrá luga esta interesante fies 
la con el siguiente, p rograma: 
Saludo.—Cumplimiento. L luv ia de Es-
trellas (cappricho). Pieza de mnsica por la 
Mar ía Purón . La E r m i t a ñ a de 
ontaña (drama en tres actos). 
Acto I.—Gran Estudio (Galop) a cua 
tro manos: señoritas Carmen Gómez y Sa 
grar io Por t i l la . 
Afdo I I .—Juana de Arco (marcha), a seis 
manos: senori las Manolita, Careía. r a l -
mi ra GrUáte v Concha Ría/ . 
Acto I I I . — i a Cortede Carlos 1 \ (Pava 
na), a Cuatro manos: señoritas Fermina 
Alonso y Adr iana Verdeja. 
Las travesuras de Juana saínele eomi 
coi en dos actos). 
A c t o I.—iMaría (vals), a cuatro manos: 
señoritas Adr iana Verdeja y Felipa Ver-
A las diez y media de la mañana de deja, 
ayer se celebró la tercera prueba re l a s ' Acto I I .—Raje y-doncel la (dasinó sin 
regalas de monotipos, en las que se dís ! palabras), a cuatro manos: señoritas Sa 
pu lan la posesión de la Copa Gallo. grar io Po r t i l l a y He rm in ia Alonso. 
E l Jurado de mar , compuesto de los se ¡ Las dos infancias.( juguete cómico en un 
ñores Pardo, Pérez y A lday , tomó el buen acto). 
Las /campanas del Monaster io (noc 
. t u r n o ) , a cuatro manos: señoritas Ma-% 
noi i ta García y P a l m i r a Guate. 
a . t a . SÍ 
Salase Cañara, /Polidura^, Argüel les, 
Valle, Fojo, r az , Madrazo, Torre, Casti 
LÍO, Pérez Ligarte, Mi jancos, Salazar, Ca 
r ieras, canudo, de Cruz, Rusch, Saro, 
san M a n m , Sánchez 
Sin n ingún incidente terminó la regala 
m. 2 s. 
l-a cuar ta prueba se ver i f icará el día 2 i , 
a las diez y media de la mañana. 
X. X. 
ra el mensaje: otro e ciclistas en Guar 
nizo, y otro de pedestristas, que saldrán a 
esperarlos a l a carretera. 
5.° Que el recibimiento geneiu l sea en 
la Avenida de Alfonso X I I I , donde les es-
perará j i todos los elementos deport islas 
de Santander y las tres bandas de músi 
ca. ' . 
Nombramiento de un Comité. 
Para l levar a la práct ica los acuerdos 
recaídos fué designado el siguiente Cqmi 
te: C o r l a Federación At lét ica Montañe 
sa, comandante de In fanter ía don Mánuel 
López y Cópez: por el Real Club da Rega 
lej 
g n a se sirv ió el menú y a la ho ra de los 
br indis se levantó a olrecer el banquete ras ̂  lüS Preparator ios y pr imer curf 
por la Comisión organizadora, Franc is d e J ^ e ^ i e r ° ! L a C ^ i ! ! f i 1 " ? ! 1 1 0 8 ^ 
co García Rivero, el popu lar «Pacomio», 
l imitándose en su corto discurso a po 
ner. de manif iesto l a labor incansable 
real izada por el homenajeado y a dar las 
gracias a los comensales por la favorable 
acogida que dieron a su idea de veri f icar 
el acto. 
A coni i imación don M a l i n o Fernández 
dez Konteeba hace también uso de la pa 
labra , para sol ic i tar de la aticion que no 
se l i m i t a r a a dar por terminado el home 
tas, don Rica rdo Rodríguez Cu i t ián ; por naje cuando abandonaran el salón, sino afv!nS(J(,n Dionisio J. Garcaía ' • «Migión de la Juventud española 
Hl:»verde de Pontones. ' i en 108 lempos actuales». el Racing Club, don Amador García ; por que para dejarle ím recuerdo imperece 
Sil» ¡f0U1So tar"bién br i l lante. E n ' El domingo ú l t imo, Ú\ del ac lua l , tuvo pl Club Deportivo Cantabr ia, don Manuel üero al festejado, costeara u n a placa de 
'Vd!. "n""-",es Párrafos, recuerda lugar en la escuela nacional de Revilla Salas, y los cronistas deport ivos don Pa plata alusiva al acto. 
• . u s , . ' ' ^ g n e ^estadista Sr. Man de Camargo la conferencia a cargo del blo Ma rl ín Córdova, don FSrmín Sánchez, La idea, del joven abogado sanlander i 
v" ' " Por ( iu -íUJa<Jue las naciones no prestigioso abogado de Santander don don José Reraza y don Lu is Soler. no es recogida acto seguido en" un corto 
' ' ¡ " " i ' u i , ^ ' -sino Por viles- Buenaventura Rodríguez Parest, cuya A todos estos señores se les supl ica asis discurso, por el presidente del Racing 
eSlleseoe y n a í>esar ^e nuestros bue ; disertación, por la actual idad del terna tan hoy, a las diez y media de la maña Club, don Benigno Diez Salceda, que pro 
üv^'giiuil no (ÍUe 61 exceso abrumador i y los méritos del conferenciante, había na, a una reunión que se celebrará en el mete poner todo el entusiasmo de su en 
:¡.i''^iiciite | {los *0 Permite, extractar despertado grand's imos deseos en ser Club Deport ivo Cantabr ia. - in lad para l levar lo a la pract ica, 
^os. ' "dos los discursos p ronun- oída y llevó a tan simpático acto g ran Otras Comisiones.' Don Eugenio Fojo habla brevemente 
J.^ñoi número de personas de uno y otro sexo ^ Pa ra l a redacción del mensaje, orgaui en nombre de «España Sportiva» y «Ma 
en i aciwi V0 ^ e ' a Sota, que habló a nut r id ís ima representación»de todas las zación de la caravana automovi l is ta y ^ r i d Sport», haciendo presente que los 
ifo Público 0 e brevemente, ha- clases sociales del os pueblos circunveci- entrega de l a salutación, ' ' fueron nombra deportistas madri leños, que conocen la 
v " ' ' 'mu M'11."' él no puede hab lar de nos. ' dos don Miguel López Dór iga, don Lu is intensa labor de «Yost», fe honraron con 
,„ dé'iuo i|ue 01 precisamente lo Explicó el lema, anunciado «Misión de Soler y don Fermín Sánchez, y para la s " represeniaeión, y pide a las entidades 
simas la Juventud española, en los tiempos ac organización de la excursión pedestpista I " 6 hagan por l ieraza algo práctico que 
tuales»; manifestó las razones que le don Ensebio Casuso y don Ramún Can/.o. COüipense su obra. 
— 1 «; . . • lA" ruego de los asistentes, y entre una 
- ovación reí-.ipetuosa y de car iño, se levan 
ta a hab lar don Tomás Agüero. 
Clases especiales de todas las asignatu 
so 
re 
paradores don Antonio Lamerá, don 
Agoistín Palet y Vergés y don Andrés Pa 
let, ingenieros industriales, y don Manuel 
l'.reiiosa y don José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia . 
ACADEMIA D E L E Z A (antes de MATA). 
Santa Clara, 9 .—SANTANDER. 
J P l a z a . de TToro^ 
•Se ruega a los señores interventores de 
puertas que actuaron en las corr idas de 
la Asociación de la Caridad de Sanlan 
der en el próx imo año pasado, se presen-
ten en el día de hoy de seis a siete de la 
tarde en el Asi lo de la Ins t i tuc ión, si to en 
la avenida de Alonso Guitón, para reci-
b i r instrucciones. 
Despacho de billetes. 
Desde el día de hoy, hasta el día 25, 
festividad "de. Santiago, se expenderán en 
la taq i l la 'de l a plaza de Velarde, las lo 
calidades correspondientes a esta co-
r r i da . 
i. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosi 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L ib re r ía Moderna, Amós de Escalante. 
L ibrer ía de Entrecanales, calle d^ Ifl 
Blanca. 
La Carpeta, escaleril las del Fuente, y 
en la Admin is t rac ión de E L CANTARRl 
CO, Carba ja l . 2. 
M O u E S T U S O T O 
D E N T I S T A 
Ra nas ladado su clínica provisionai-
menle a la calle Hernán Cortés, númen 
i, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a ae i r 
TELEFONO 965 
FRANCISCO SETIEN 
Eopetiaiitta en enfermedades d» l* .* 
garganta y os. 
BLANCA, NUMERO 42. I.-
Pablo Pereda Elordi, 
Especialista eu enfermedad, s '" » • * 
fios y director de la Gola de Uech*. 
Consulta de Í2 » ?.._P.PHv • u ' 
^ i l e f i a r l a ? |,tírsonas i lustradíai i 
f i ^ o r T UU1 en el escenario. 
EPara decir110 tieüe Pai*rafos acer 
1 y v;,,,, 1 y e en lo poco que sig-
pC^0sición el e¿1CüntÍ'a.ría sienipre a 
Magisterio de la Mon-
N , ! ,,iils,-<>n ' v ' \ i l e . l ' r in iera enseñanza, W^á\Jurímn' 'hace también un 
l̂ r̂VnntetÍZád0 ?n qUe 
MUSICfl Y TEATROS 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
^ÉLAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de ia m u j e r 
Ex profesor aux i l ia r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
RAYOS X — D I A T E R M I A — A L T A F R E -
CUENC1A 
Con«M!ta de 11 a 1.—San FrArtsifMi 8?, 
T S L E F D N O P71 
Carlos Rodríguez 
Suspejide durante unos días su cem 
sulta. 
en 
quer ido hacerse ' 4 lUVltr, 
C i a i " una vP,ero?' es P"rque han sabi 
te%ncU ad firme y una flrmí-
^"sas ^ retiere al d ivorc io 
Piso amueblado-
6ran Casino de! Sardinero x ? ^ M V ^ H 1 ^ 
Elent rémés der don Á. G i l López L O S A M O S D E L P U E B L O 
Nubacita de verano Estreno de U comedia en dos actos de D. Antonio Calero Ortiz 
T A R D E Y NOCHE, C O N C I E R T O S 
CANTO 
EN LA T E R R A Z A . 
Y B A I L E 
«ARGENTINITA» 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
! , La concurrencia ayer tarde en * el 
' Casino era tan enorme que estamos por 
da n r o ^ u turn deCÍr ^ en ̂  día^ ^ Otr108 ro. In f¿ ra la t * l k t ¿ ' Á d t ó ü i ¡ t w J ó ¿ : 
aa p ío cu l tura , momentos antes del ban veranos se ha conocido tan grande agio i 
quete, en el que los oradores que tomaron meración de gente. 
parte pedían la creación de nuevas es Tjpda la tarde estuvo muy animado el 
cuelas p a r a formar una juventud sana, elegante centro, pero después de las ca-
y dice que a l curtes expresarse así, recor r reras no se podía dar un paso en n in 
dó a Rera/a, por representar la voluntad guno de sus espaciosos salones, y no se 
necesaria para encauzar a l a juvenud y , d iga en el teatro durante la sesión de 
conqdeiar la obra del maestro fuera de la varietés, pues había palcos donde se me 
escuela. I l ie rou más del doble de las entradas de 
Cedería por témpora. .Tardín-huerta, 
con magníficas vistas, próx imo Sardine-
Julián Fernandez 0. oosai 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lusca. 3. ( irlaero. 
T E L E F O N O 6 8» 
HARINAS —Pesetas lo« 1N kilos. 
Ext ra superior, con saco. 70 
Clase in fer ior , ídem 62,50 a &4,50 
SALVADOS.—Pesetas ios 1§8 kilos. 
Tercer i l la, p r imera , con saco 48 
Harin iUas, ídem 38 
Comidi l las, ídem 36 
Salvado basto, ídem 35 
MAIZ.—Pesetas Jos 1M kilos. 
De Galicia y del país...' , No hay. 
CEBADA (baco de 81 kilo»).—Pesetas. 
De Casti l la, superior 30,50 
Avena , .- 3(5 
PIENSOS.—Pesetas los 189 kilos 
Yeros, en grano 
Idem, t r i tu rados '. 
Garrofa, t r i tu rada 
Pulpar seca de remo lad la 
Tor ta de cacahuet 
Tor ta de coco 46 
Veza mol ida 50 
Tor ta Palmis ter 37 
HABAS.—Pesetas los 180 kilos. 
TiLiragonas, con saco... 68 
Mazaganas, ídem 60 
Idem pequeñas 54 
P A T A T A S (con saco).—JP^etas los 
108 kilos. 
Valoncianas, con saco No hay. 
I r landesas o 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas tos 
100 kilos. 


























P E T R O L E O 
Petróleo. Caja de 36 litros. 
Con envaso 4'),40 
Automovilina. Caja de 50 litros: 
Para part iculares 62,50 
Para revendores 57,50 
Eter, los 100 l i t ros , 135,50 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 1M kilos. 
Cortadi l lo Lar ios , caña • 205 a 210 
Idem remolad la 190 a 19ó 
Cuadradi l lo, corr iente 175 a 180 
Terrón Mipcrior, remohuHia.... 168 a 170 
Blancos • molidos, ídem 158 a Kio 
Refino E. C , ídem 160 a 161 
Dorada, ídem 146 
GANELA.—Pesetas si kilo. 
Ceilán, número 0000, 8,90 
Idem id. , 000 8,80 
Idem id . , 00 8,60 
Idem id. 0 8,25 
Idem id. 1 7,50 
Idem id. 2 7,40 
Idem mol ida 00. 10,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,60 a 7,00 
!il< in Sari Felipe, selectp 5,57 a 5,60 
Icfem id. , n y mero 2 5,10 a 5,20 
Idem Choronís, superinr 5,57 a 5,6(1 
Idem Real Corona 4,90 a 4,9rj 
Idem I rapa 4,90 a 4,99 
Ca n i paño na tu ra l 4,75 a 4,80 
Mein íd., eorriente 4,70 a 4,7o 
Guayaqui l Oro 4,70 a /t,7b 
Idem cosecha -4,68 a 4,70 
Idem Epoca vA.. 4,20 a 4,25 
Ctibano, semi l la Caracas 4,30 a 4,40 
San Thome, superior 4,30 a 4,35 
Idem Payol 4,00 a 4,10 
Fernando Póo, extra 4,20 a 4,25 
Idem id. , superior 4,00 a 4,10 
Idem íd., corriente.-. 3,90 a 3,95 
y t 
Oe venta en todas ias buenas farmacias y droguerías. 
ACCIONES 
» 55/56 ídem 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Is landia, pr imera 15") 
Idem medio -. 130 
Idem pequeño 12b 
Idem l.nhina 130 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de med'ia arro-
ba 71 
Idem de dos latas, de una arroba.. . 70 
CHICHARRO EN E S C A B E C H E 
f í rande, caja de 4 Latas de media 
arroba 38 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas ios 181 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas, 93«r 
Pintas, para siembra, nuevas.... No hay. 
Blancas corrientes 70 
Idem de país, gordas 82 
L E N T E J A S . — S a c o de 1M kilos, pesetas. 
Clase corr iente' No hay. , 
Clase superior 80 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 49 
Idem, íd. , de 5 ki los 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según ciase Ko hay. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas ios 100 kilos. 
La Rosar io.—Amari l lo , en barras. . 154 
Idem en pasti l las 156 
Moteado, en barras No hay. 
La Camel ia.—Amari l lo, en baras.... 164 
Idem en pasti l las 165 
Verde, pr imera. 110 
Precios de almacén. 
Cihimbo, pasti l las medio ki lo 
Gallo, íd . . id . , íd 
Cruz Blanca, íd. , íd . , íd 
Vaseonia id. , íd , , íd 
Lagarto,, íd., id . , íd 
ACEITE.—Pesetas los IBS kilos. 
Corriente, viejo No 
Fi l t rado, ídem, viejo No hay. 
ARROZ.—Pesetas los l ie kilos. 
Bomba, número 1/3 90 a 93 
Amonqui l í , número 0/6 80 a 84 
Ha r i na de arroz 75 
G A F E (con envase).—Pesetas ei kilo. 
Moka Longoberry No hav. 
Puerto Rico Caracol i l lo 6,00 a 6,06 
Idem Yauco, extra 5,70 a-5.Sn 
Idem íd., superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escógido 5,30 a 5,35 
Idem íd., sin escoger No hay.__ 
Guatemala, caracol i l lo 5,50 a 5,55 
Idem plano, Hacienda 5,20 a 5,30 
San Salvador, lavad n No hay. 
Puerto Cabello t r i l lado 5,00 a.5,10 Izarra . . , 
Idem íd., segunda No hay. Elcano . . . 
México, corriente 5,00 a 5,05 Al tosHornos. 
Caracas, descerezado. . . 5,30 a 5,35 Felguera . . 
L A S TASAS.— Cada iHa se d i l i n i h a i 
^ v v v v \ v v \ > \ - . v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v a v w v v v v v v w i / v v v v v v v v v v ^ ^ 
P é r e z d e l M o l i n o y C ; 
l Drogas, Productos Químicos y Farmacéuticos. 
5 I A - -
mátí la adquisición de los aHícnlos gil je 
tos a la.su. , 
M u i r á 'se presenta de nuey-p id coíjflie 
tü cíe escasear en plaza el ¡iceile, y, por 
más gfestíÓHéS <jue se esíáii |)i;i(dican<ln, 
no parece qhe hay las (tiejoréja impresid 
nós pura sóíueiónar tan gr^ve asunto. L a s 
casas de Sevil la, donde ^eneni l inento se 
compra ácr\ií esta grasa, piden precios su 
perioreH al de lasa, y, a u n cuando los 
conipradores lian recurr ido a las autor i 
dades para que les faci l i ten aceite, van 
I ranscun iondo los días sin consaguir la, 
y, entró tanto, la mayoría de las tiendas 
de detalle se encuentran eih existencias-
Lo propio qué con el aceite, ocurre con 
el azn i -ar . L a s fábricas p re imden precios 
a Pb's q.üe", añadidos los gaslt)s de t rans 
porte, n'sidlan aipi i por encima de los fi-
jador para la venia. I 
El jabón ha .experimenlado también 
fuerte alza, y 16 propio sucede con;el i alé, 
que se cotiza en origen estos días con 
anmento de veinte chelines en quinta l in 
glés. 
BOLSA DE SANTANDER 
O R T O P E D 
Algodonas, Veadus, Bragueros, artículos de goma, ote, ote. 
- - P E R F U M E R I A -
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
- - FO r o e R A F i 
Aparatos, accesorios, productos fotográficos, 
trabajos de Laboratorio pa^a los aficionados. 
ALi*tíciiioe< r e o D A I v 










Santand.* Xavegaciidi., . 220 
\ ascorantábr ica. ' 1.000 
Minas Complemento 
F: C. Cabezón Llanes... 
Santander Bilbao 1895... 
.VIia.sle<'imiento Aguas... 
T ranv ía de M i randa 
OBLIGACIONES 
>a nía nder Bi lbao 






















BOLSA DE B I L B A O 
coches en el h ipódromo de Bella Visia, l. 
tal laron los frenos, yendo a chocar contra 
un árbol , destrozándolo. 
El auto resulto con l igeros desperfec-
tos. 
Una riña. 
En un establecimiento de bebidas de la 
calle del Cubo se suscitó una cuestión en 
tre varios indiv iduos, terminando por i ra 
a las manos, y resultando heridos L U I Í 
Enciondo, cpn una her ida contjjsa ís 
región- f ronta l ; y Casimi io ( iarcía, do 
otras, en la nariz y mam) derecha. 
Entre vecinos. 
En la (;scalera 'de la rasa numero i d, 
la callo de Ruamayor , y por antiguos re 
seni imientos, sé armó una bronca c/n 
terminó en pelea, eni ie lus vecinos Se 
ra l in l l .- iTería, El isa l . loivda, Esperanza 
Días y J'psefa Alonso, resultando la 
De^SeviUa: Dom.ngo l i n c a (.oi-o: Stín p g r & f e cotí una herida etí la reg ión f ron 
tal , de la. ¿pie fué asislida en la Casa d( 
Socorro. 
MEDICO 
Especialista en oídos, nar iz y garganta 
Consulta los días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Nunez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS* SUELTAS 
Loo mejorec ¿árameles y borneo 
nea en la aoredMada C O H F I T E R I A 
R A M O S — S a n FrantiMO, '¿7. 
Telefonemas detenidoül. I > 
Si-vero l 'eñal ver. -
M a d r i d 
Cambio 
anter ior. 






Ibaizábal . . 
Mundaca . . 
Vizcaya . . 



























Mar t ín . 
De Fer ro l : José Jiménez; contratorpe 
deio «Bustamante. 
De Oviedo: üesti lssol. 
iDe M a d r i d : Señor Giner; Amis tad, 4. 
De San Sebast ián: Carmen Careaba; 
café Ancora. 
De iMérida: Fernando (Pacheco V i l la 
Corte. 
Alameda de los Castroe, 30. 
De Jaén: Señorita Elisa Bustamante, 
Alto M i randa , 75. 
N E U T R A C I D O 
Casa de Socorre. 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidas por el médico de guardia 
las personas siguientes: 
Josefa Buiz, de veinl¡cinco años, de una 
quemadura en ta mano derecha. 
•Manuel Pose Soto, de trece años dVi l l ia rfi^íftífe^Sf ^ d 0 A m o n t e ; in(.jsa en '(|(,(|o g }¡ ^ 
no derecha. 
Mar ía Jesús González, de catorce años, 
de una her ida incisa en la muñeca iz 
quierda. 
—Juana Pérez, de sesenta años, de una 
conlusión.on la región f rontal y pié de 
recho. 
—jGumer-'inda Mol ina, de sesenta y dos 
años, de una fuerte, contusión en hi mu 
ñeca derecha. 
i l ' i l a r tBaseualj de die.z añosl. de una 
hei'ida contusa en la tégión superci l iar. 
L O S ^ S P E C T A C U L O S 
E L . C E I V T R - O 
DI 
Pedro A, San Martín. 
(Suaesor de Pedro San Martín.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va, Manzan i l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125 
L a Caridad de Santader.—El movi 
miento del ¡Asilo en el día de ayer fué el 
siguiente: 
iComidas distr ibuidas, 750. 
lEnviados coin billete de fer rocarr i l a 
sus respectivos punios, tres. 
Asilados (|ue quedan en el día de 
hoy. l l ( i . 
F-EREDA. -
en la (¡ue 




T E A T R O 
de varietés, 
Raquel M.dler. 
Por la tarde, a lm siete y media; y p o i 
la nodre, a las diez y media, cinco gran 
des al raccionos. 
acrecienta incesantemente sus^óxitos, porque VENCE 
íntegra y permanentemente todas las 
enfermedadeá del 
E S T Ó M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S r i N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fáci l digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
. porque NO ES IMITACION DK 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
"La Niñera Elegante" 
Frasco, 6 pesetas. :-: Frasco dolile (112 liíro) 10 pesetas. 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para doñee 
fias, amas^ añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
| La cant idad de Sociedades navieras 
que se están consti iuyeudo en el Kx t ran 
-. J j e r o , s ingularmente en Ing laLena, es 
r t t - o n r * c x f A V ? C s r \ C i P \ r í \ T n y' paturalmente, empiezan loa 
VJI1 M i l \**CXl O . C t f O | J C l l l v / J abusos como siempre que ocurre una co-
Magnifloos tonoiertM tarde y noch» 
por los reputados profesores •añoras 




Defunciones: Fe l ipa Irnaz Pérez, de cin ses, const i tuyeron u n Comité y telegTafia 
cuenta y cinco años; Sardinero, segunda ron al que f iguraba como director pregun 
sa .semejante. 
Hace años hubo un movimiento igua l 
pura las minas de oro en el Transvaal . 
'En t re las in f in i tas Sociedades creadas bu 
bo algunq.s que eran verdaderos t imos y 
que jamás poseyeron una sola concesión 
minera, y de una se cuenta que los accio 
nielas, atni r r idos de esperar meses y me-
playa. 
Mat r imonios : Ninguno. 
Cura la glosopeda, roña y demás enfer-
medades del Sanado. 
SUCESOS DE AYER 
Automóviles E L I Z A L D E ;-: 
:-: Construcción Nacional 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
x : - : E u g e n i a m o t o 1 9 ) 9 " , O m n i b u s y Cm o n e s >i : - : 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i b e r a , 1 y 3 . - ^ A W T A I V O E E I T e l . 3 0 3 
A las once de la maAamt fué atropsl la 
do por un automóvi l , en la cejle de Atftr 
raialnas, el ohico de nueve años. Valen 
Un Liedlas, b i jo del conocido músico am 
bulante Lledñus, siendo conducido a la 
Casa de Socorro, en el mismo auto que le 
fttrbpeUÓ, donde fué asistido de una fuer- de esas Sociedadrs, cbn>(j pemúngración 
m rdutnsion en él codo Izquierdo. de los directores, sf ^etífjüla 2 1/2 por W 
El conductor del auto, una vez que dejó del producto b n i m , rñás una leiceta p 0 
al her ido en la Casa de Socorro, escapó te Sel corretaje de ó por 10.' 
tándole en qué estado se encontraban los 
trabajos. Este, con freceura extraor ina-
r ia , contestó: «Trabajos suspendidos en 
espera de que se descubra el cuarzo." Los 
accionistas quedaron con esto satisfecho**-
Y no sido jiay que descunliar de las So 
ciédádes qué éé constituyen para atíqúi 
r i r noV barcos ¿bfl^agtos a préeios Lñvé 
rosímiles, 4ue de momenlo podrán dai-
juieiios dividendos, peio que, fundamen-
talmente, cont i tuyen un t imo, sino quo 
l ia\ otra clase., de engaña, más di f íc i l 
de descubrir en Sociedades que en la apa 
ciencia se constituyen con imnorabi l idad. 
Ñoe referimos a esl ipidacioues de los 
eslatutds que quedan en la sombra, esta-
bleciendo remunci aciones escanda losa s 
pqra los directores. 
Así se iba descubierto que en algunas 
le 1914 dicen que es muy relat ivo, porque y ocupada la Piensa en |a Pi^^^^l 
niglaterra nuijca có-nfesó como perdidos x i l ia r a unos para, cpic n',!1(11J 
otros en el Poder, segiiiinos ¡.'"í'1"' 
mundo y viviendo gobernanta- ™ 
nad( is 
por los submarinos más que los barcos a 
pique:; paro no los averiados, que abora 
están en reparación y que la rdarán aún nados en otro planeta, 
cuatro o cinco meses en poder navegar. Y así no se lian enterado d,. 
Ésos barcos se hacen a«cende.r a :?..">().(lili) los art ículos del tonelaje de [>•{ 
o SOO.OQO toneladas. ba de f i rmarse está l i t e ra lme^ 
Produce además el encarecimiento de do corno sigue: 
fAJemania reconoce el deri 
que 
naciones al iadas y de las nacMonp eJ 
asociadas a que les sean re,.,,, 
tonelada poi- tonelada \ d;^, , 
todoó los barcos niercantos y i' 
hundidos o averiados |)or caus-i i ' ^ l 
rra.» llt' i\i 
Siguen después una. serie d 
nes para, (bu- efectivida 
esl ipulacam. 
Nosotros, que hemos sufrido I 
nadie por esa causa. delnMims .J111,. 
nos comprendidos en la prese,, 
Ia<la. SCJUIámen le 1 11 
Tífica i 
los fletes la intervención del Gobierno in 
glés en viajes y l icencias, quo, por lo in 
CQmpetenté; parece ejercida por nuestro 
minister io de Abasteciiuientos. Se ci la el 
caso de barcos que l ian ido a Porl Said 
con carbón: de allí so les hizo marebar a 
Auslrat ia «en lastre^) para cargar Ir igo 
para Ing la ter ra , o a sal i r de Cardif f con 
carbón para N'enecin, y do allí i r nen las-
tre» a la Argen l ina a cargar t r igo. 
'Poi; ú l t imo, las extravagancias del abas 
lecimienlo hace que se aprovecbe imicbo 
menos el tonelaje, cuando, por no «haber 
lo en el Mar Negro, luiy (pie l levar a In 
g la ter ra i r igo de Aust ra l ia o a/úcar de 
Cuba, en ve/, de llevarlo, de Amberes. • 
Todo ello será, 'muy cierto; pero no lo os 
menos qué el tonelaje conslrui i lo es mu 
úo m&s clica/. que aipiel al que reempla mona y obl igarles a actuar, 
/a . por babor desaparecido los lujos de ^ para ello deben tomar la \jM 
las giandocin-elocidades v tos palacios laé Asociaciones navieras y 
tb^tantes, y así, por ejemplo, el «Lusita sopor y demosti-ar su vitalidad 
niá.., que contaba por 30.000 toneladas, envueltos imiohos millones en ello 
só.Ía t ra ía de carga út i l l.ótX), mientras Además, ao cabe perder tiempo 
los bureos que le lian reemplazado car. dentro del plazo máximo de tres 
gftn i-á.OOO. han do enlregaj- los aliados la lis|, 
Eh si i ina: <pii' nadie sal»' nada, y que pleta de é&as pérdidas, sin qx\¿% 
no hay razón para que esto no eága has pueda, suf r i r adiciones, y con avr 
lal l te tiempo. 
De interés a los armadores. 
En este tejer y destejer de Gobiernos, 
babrán berbo nad 
que eso; pero bav qui 
de nada y no tendrán nada más i'-'n 
q>ie i 
ella se d is l r ibu i rá el tonelí).it 
existcnle y el que haya de constó 
los asti l leros alemanes. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, eic.> 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Automóviles Hispano-Sniz* 
Hay dos en venta, de 16 caballos, rue-
vos, sin estrenar, doble faetón, torpedo, 
coíi tdos los adelantos modernos. Infqr-
m a n i Jul io Méndez, Cuesta de la Ata la 
va . 2j pr imero. 
Teléfono 8-64 
T i s o ^mueb lado. 
Se alqui la por la temporada. In fo rma 
rán en esta Admin is t rac ión. 
nolelttraiit francisco íói/ 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta 7 por cubiertos' 
Servicio espléndido para bod»B, baut ' 
os y «lunchá». 
Salón de ié, chocolateí, etc. 
«ueurtal «n la terraza dei Sardinaro 
Gran H. 
"EL CONTINENTE 
DE SATURNINO eOLLflIlTE5 
BLANCA, 19. 
Insta lado en el punto más cetiíijco jÉ 
la población y sumamente próxiuiu a Id 
estaciones. Esta Casa reúne excelenll 
condiciones para fami l ias nuuievosas 
Servicio esmerado y económico, (fa 
confort. 
JABON CHIMBa 
El mejor de todos los jabones por IÍ 
componentes de su fabricación y su* 
merada elaboración. El más económî  
no sólo por ser el quem ás dura, sinop^ 
quen o estropea ni quema los objetos l | 
vados con él. , I 
Pedidlo en todas ^ las partes, Kr¿kú\ 
si^mprel am arca estampada en 
trozo. 
B A S A N E Z A R C E 
Blanca, ti—Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Materlal fotográfleo. 
O A R T I C U L O S O 
- K O I> A K -
Traba'os de laboratorlo.--Cámara oscura 
- a disposición de 'os aficionados -
M. G. LACOMA 
' i r án colección .de modelos de vestidos 
Hernán Cortés, número 2* 
La casa número 19 de la calle de Var-
gas. I n fo rmarán en el piso 2.° izquierda. 
J. GARCIA ^ 5 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ul t imos modelos en lentes y gafas ame 
rícanas. 
FOTOGRiAiFIA. —CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCO'S 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTICAL S P E C I A L I T S 
ALQALA, 14 (Palacio de la Equi ta t iva) . 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusW] 
mente. 
Opinión vaMosa] 
El d is t inguido y notable médico 
bir don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA : Que habiendo pi 
• do el Vino Ona, del doctor AristegWJ 
en numerosos enfermos debilití1'" 
consecuencia de enfermedades 
cutivas, ha observado una IB|! 
rápida de los mismos, con un extn 
d iñar lo aumento de apetito en 
todos, contr ibuyendo éste a la 
rápida nut r ic ión y curación def 
Y, aun cuando enemigo de dari 
tif icaciones acerca de específicos,! 
go, sin embargo, una excepción " 
este notable vino medicinal, porl 
contrar en él propiedades tónicas,ífl 
r i t ivas y fort i f icantes extraordinaf" 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda Pr¡,nê 1( 
Los miércoler en la Cruz Roja de01 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
11 KKNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
Trajes para n ños 
a l a medida. Elegancia y economía 
MARIA ARNAIZ.—Padil la, 8, i." . 
SAN FRANCISCO, 1 
Aviaos a domicilio.- Telefo"0 
: MartM 
PRAL. 
Relofeda & Joyería & Op 
C A M B I O B E M O N E O ' 
Raablo O » ! 
P A S E O DE P E R E D A (MUELLE). 7 
en él , sin que se le pudiera Inmar el m m i 
bre. 
El auto es el número 10H, de esta I IUI 
tr íenla. 
« Pescadera enfadada-
Fué denunciada Enriqueta Ib i r ros, de 
ve in t iún años, quien 'bailándose vendien 
do pescado a la puer ta de la plaza del 
Este, fué requerida por el gua rd ia de 
punto para que retirase su mercancía de 
la acera, negándose a ello y or ig inande 
un fenomenal "escándalo. 
Un auto tjue se escapa-
Al auto número 2.580, de la •mal.rícula 
de Madr id , que se ItaJlaba en la fila de 
En suma, sigiiíf icá • i" í ' efl él pr ipier 
año esos direr lóres percibirán con los He 
tes que r igen de W&Xftfc a óDO.OOO peseta^, 
y ya les tiene sin cuidado lo que de (|r 
sí el negocio en los años sucesivos. 
Péro los accionistaH no pstán en fe] mis-
mq caso y tienen que pcnsa.i en el porvr 
n i r , que es el factor nr is inlei-esanie de 
la indus t r ia naviera en estos momenios. 
Parí), just i f icar el entu^iasino actual y 
los precios cada vez más elevados al&gañ 
los pesimistas tfué Jo producen can 
sas piirarnenle accidcnlales >• jia-sajcras. ; 
F.n primer liigar eso de haber i invctiamlo 
boy bureos con un tonelaje superior al 
S U l a I R 
n . O Jabón, Polvos de arroz o 
O : - : Colonia, Extracto : - - Ü 
TERNA y 
Alameda r 
1 ̂  V Uberta. 
ONO 537 
" ' ' 'U l es y „ 
R U M A Qp-i 
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Y A P O f t E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
» • LA 
1. Teléfono j J 
LISTA 
O, 13, SEGUN» 
ros de Santandíi' 
a que aetúa 
> del Estado. 
"ientes de 
i, al 5 por 
ito personal, aij 
tía de valores M 
00; e industrialjj 
ropas, efectos, 
Compañía Trasatlántica 
Litios dé Oiaba y IMéjioo 
El día 19 de ju l io , a las tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
uliniliP!"!" pasaje y 'arga para l lábana y Veracruz. 
P R E C i O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Parn üaliana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Pan Veracruz: 31.5 pesetas y 7,60 de impuestas. 
Se advierte a los señores pasajeros qup deseen embarcar con destino a la Haba 
Veracruz, (pie SOLAMENTE dete-án proveerse de un pasaporte visado poi 
¡íeñor ciiriHiil de la Hepnblicn. de Cuba, se dir igen a la Habana, y por el de esta 
'aoiuii v el señor cónsul de Mélico, iñ s rdmgen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
o.se potirá expedir el billete de pasaje. 
5 . ̂  5 s £ * 
i- N S 
• « 
|v,r incandesceiir ia, por gasol ina, blan 
ca, l i ja , sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las vé-
las, a tres pesetas. 
I .AMPAUA KRANZ para luz eléctrica. 
Da Ir.?, .blanca como la del Sol. Aprove-
óüa todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proveota la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
MU vatio por bu j ía . 
IVpósi to al per mayor y menor : Alma-
ifén .de mueblos, máq.uinas paríanles \ 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) " 
Alameda Primera, 26. SANTANDER-
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: CALLIC'DA CU RDA : 
(CALL IC IDA VELOZ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Mol ino y Com-
pañía y farmacias. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natura l is tas que el hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en-
ferma jamás. No sabenins si olio es o no. 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E DE MANZANAS 
A . C O T I L L O 
compuesto con frutas del país, cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro • pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en. todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino y 
Compañía. Santander. 
Oompra. ~ i 
de muebles usados. Vendo piano casi nue 
vo, juego de sala y comedor a precios i n -
creíbles. 
V E L A S C O , 17. 
Lo mejor parad cuidadoyconscrvación de 
]a.B0CAYDIENTE5<Z5 
r 
A N T I S E P T I C O I D E A L 
Además de ser un dent í f r i co ¿xcelent 
muy eficaz para todos lo 
HIGIENE 
USO: I ^ 
U N I C O S F A P, R I C A N T 11 S 
LAMBERT PHARMACAL, C", St. Loui 
U. A . 
)onenles 
is que las da 
niayoil 
isetas satisfartí 
).mi pésetes a( 
quidan en elí 
rmalmente d 
lad para pn 
Santam 
) EN 1.857 
• ;i la viski. > l1 
ÍS, 2 1/2 póí;l 
¡ por HHi [M 
3 1/2 P M 
sda oxtranjen 
n ídem. . 9 
disponible a l 
s anual liaste' 
por 10Ü. 
es. LIliRES $ 
•a y ventíi 
d e ora 
•rédito y -




ie. facti irarl 
mes de Bal»» 
1 uno odosj 
sche deseo. 
s. 
Línea dol Ríio do la F^lata 
p í a segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
Santa ísabeí 
irasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
¿la nñsfna Compañía) corrdest ino a Montevideo y Buenos Aires. 
TL í rkesa* do Philip i ñas 
El día 2á de ju l io saldrá de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
: = : A g e n c i a 
d e p o m p a s 
f ú n e b r e s . 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio pe tM^ i t<wlameda Primera, noia. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
t POMPAS FÚNEBRES 
flNQei B L ñ N 
íiimilicndn carga y pasaje con destino a Mani la y demás puertos de escala. 
Paia informen dtr lg l rsa A -JUS cons l fnatar io» on SANTANDER, se/iore» 
IOS dí KNGF.l. PEKF.7 y COMPACTA M U E L L E . 88 - l eb'fono número 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
€ Gran carroza imperial estula 
Coche furgón 40 H ? . 
M U I 6 (casi ii los jaries), l - M m m i t 111 
( S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
P BK T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA 9 t A Í ü B S L U N A ? , 
Z S r i í O S PIE L A S FORMAS Y M E » I B A 8 QUE S E B E S E A . 6 U A B R 0 S • 
SOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
V & A P & t H Q i Amt* SanaiisRt». num. « -Tflléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
A . 
Bl mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída de! pelo j 
hace crecer maravi l losamente, porque destruye la-caspa que ataca a la 
ferio que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, . 
" ndo éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r EÍémpr? 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que- hermosea el cabello, prescindí*! 
Me las demás vir tudes que tan juste mente se le a t r ibuyen, 
jascos de 2,50, 4,60 y 6 pesetas, l a t l iqueta indica el m* do de usarlo. 




.s clases, c 
NDER 
p Q S T * 1 
e l m e j o r l ^ e t í k i i d e l ¡ J m i i n t l » . / « 
Lo proclama E L HECHO de' aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
rsJo ¿aceptéis otra m ai roa. 
H I J O ^ 
D E 
Pedro M e n d i c o u a g u e . 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S B E CURTIDOS 
Suelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Santanderina", 
Badanas, metis, dór go-
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y articu 
ios para el calzado. 
Consumido por las Compañías d * ferrocarr i les del Norte de EspaflA, de 
At d ina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otraa Empresas de ferrocarr i les y travías de vapor, Marina de 
H'ieira y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
• i T pación nacionales y extranjeras. Díídaradoo simi lares al-Cardlff por al 
1 imirantazgo portugués. 
barbones de vapor.—Menudos p»-a fm^isits - Atlosaerados. — CoB Rara 
w . s metalúrgicos y domésticos. 
T i f a s e e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Peluyo, í>, Barcelona, o a sus agexiteí. en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señons» Hijos de Angel Pérez y Compaflia.— 
f í l JON y AVILES, agentes de la «SoñíadinS HuBera Española.—VAWENCTA, 
San Rafael Toral . 
Para otros informes j precios d i r i g i r l e a las oflclnas de i l 
S 0 6 3 E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
Las ant iguas pasti l las peeloraler de Rincón, tan conociidaft j 
y usadas por el público aantanderino, por su br i l lante resultado 
para combat ir la tos y afecdones de ga%ar i ta , se ha l lan de 
venta en la drogueriade Pérez del Mol ino y C o m p a í U , *n i% 
de Ví l laíraaca j Calvo y en la farmacia de Era "«c . 
S E T E N T A 8ENTJM0K SAJA 
P R A C T I O A N T S 
HH trasladado su domic i l io H is rnü: 
' <i\r\ Tosé. número 1. aetrxmdo 
Para camarei-a o cocinera. I n f o r m a r á 
e s t a Admin is t rac ión. 
3 
o? 
n ! s o $ a -
Suevo proparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cía de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,60 peRetas. ^ 
BEPOSiTO: BOSTCR IKC!1E»!eTO. 
De venta en l&s principales fíirmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía I 
. W & ^ © © ^ ^ © © * & ^ ^ ^ & ^ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
Solución 
Beredícto 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquit is y debil idad general.—Pre-
oio: 2,50 pesetas. 
San BornartfQ, ntm. f l .—Mat i r i » . 
I 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
Razón: Alto de M i randa , 64, segundo de 
recha. 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para eons-
trneciones, armazoues y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
M. I? o y o. 
O a s t r o — U r d í a l e s . 
. fV$ MAR 15 i 
Se reforman y vuelven Fracs. 
Srnukius. ( íabardiuas y Uní 
formes. Perfección y eeconomí 
Vuélvense tra jes y gabanes desde Kíi*» 
pesetas; quedan nuevos. MORPET. 12, f. 
A GANAH DINERO 
Personas con poco capital tendrán 
grandes lipuciii ius en negocio^ indust r ia 
les. 
I n f o n n a i á n en esta Admin is t rac ión. 
fuerte, con uno o dos niños, para 
repart i r leche deseo. I n ú t i l sin 
referencias. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido—Sale de Santander (lunes, 
miércoles y viernes) a las-8,40; llega a Ma 
d r i d , a las 21,10, 
Sale de Madr id (martes, jueves y sába-
dos), a las 8,50; llega a Santander, a las 
20,14. 
Correo-—Sale de Santander, a las 16,21; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma 
d r id , a las 7,10; llega a Santander, a las 
18,40. 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidas para Oviedo: a las 8 y 12,15. 
Para Llanes: a las 16,15. 
Para Cabezón: a las 19,55. 
Jueves, domingos y días de mercado: 
Para Torrelavega: a las 7,20. 
Para-Cabezón: a las 11,45. 
Llegadas a Santander: 
De Oviedo: a las 16,28 y 20.34. 
De Llanes: a las 11,28. 
De Cabezón: a las 9,1. 
Jueves, domingos y días de rnercadu: 
De Torrelavega: a las 12,5:1. 
De Cabezón: a las 15.40. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de sal ida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. • . 
Horas de sal ida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
>rque.íóij 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve peseüs. 
